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Abstract
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. This article describes effects of changes in the
fuel composition on the combustion process. Assessment of effect made on example of the
steam boiler analysis.
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